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Table 1.  Receipts, Crushings, and Stocks of Major Raw Materials at Oil Mills:  2000     
[Thousands of short tons]     
 
Product      
code Product description Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
 
11111000 Soybeans:
   Receipts at mills..................................................................................46,938.6 3,399.4 3,913.1 8,154.4 r/ 4,115.8 r/ 3,544.7 3,118.2 3,530.8 3,029.2 2,717.3 3,668.8 3,686.4 4,060.5
   Crushed or used....................................................................................47,130 3 4,268 4 4,293 6 4,473 9 3,866.6 3,655.3 3,906.3 3,538.3 3,629.4 3,645.0 3,913.4 3,763.2 4,176.9
   Stocks 1/ ..................... (NA) 4,133.9 5,002.9 5,383.4 1,702.9 r/1,453.7 1,564.4 2,352.5 2,360.0 2,960.2 3,887.9 4,132.5 4,209.3
11192003 Cottonseed:
   Receipts at mills..................................................................................3,060.2 444.6 689.3 1,047.3 456.6 116.6 57.4 (19.2) (3.3) 29.5 28.6 93.0 119.8
   Crushed or used....................................................................................2,857 5 241 5 252 3 265 9 141.1 170.8 153.5 221.3 250.3 263.5 297.7 299.4 300.2
   Stocks 1/ ..................... (NA) 1,957.2 1,754.1 1,317.0 535.6 220.2 274.4 370.5 611.0 864.6 1,098.6 1,367.7 1,574.2
11119907 Peanuts:
   Receipts at mills..................................................................................366.7 15.4 r/   15 3 24.0 r/   17.3 (D) 24.3 r/  44.4 (D) r/  24.9 47.5 r/  47.5 r/  39.0
   Crushed or used....................................................................................361 2 17 6 19 2 28 0 r/   24.3 32.8 r/  27.6 r/  32.1 r/  36.0 r/  37.6 r/  32.4 r/  34.6 r/  39.1
   Stocks 1/ ..................... (NA) 16.9 19.1 22.9 26.9 33.9 (D) (D) (D) 26.7 39.4 r/  24.2 r/  11.4
11199201 Linseed:
   Receipts at mills..................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Crushed or used....................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Stocks 1/ ..................... (NA) (D) (D) (D) (D) 16.0 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
11119909 Sunflower:
   Receipts at mills..................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Crushed or used....................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Stocks 1/ ..................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
11119911 Safflower:
   Receipts at mills..................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Crushed or used....................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Stocks 1/ ..................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
11119912 Rapeseed:
   Receipts at mills..................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Crushed or used....................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Stocks 1/ ..................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
        D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.     NA  Not applicable.     r/Revised by 5 percent or more from previously     
published data.      
         1/Calculated at the end of period.      
Table 2.  Production and Stocks of Major Crude Vegetable Oils at Oil Mills:  2000      
[Millions of pounds]        
 
Product    
code Product description Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
3112221111 Soybean:
    Production...........................17,784.3 1,579.0 1,590.8 1,672.7 1,466.0 1,388.047 1,485.5 1,359.6 1,396.0 1,367.9 1,481.8 1,417.2 1,579.8
    Stocks 1/......................... (NA) 1,165.5 1,048.9 1,039.2 993.8 1,007.897 1,096.4 1,040.2 955.7 1,005.3 961.9 946.4 909.7
3112231100 Cottonseed:
     Production..........................895.8 73.3 76.5 84.8 52.0 55.225 48.0 68.4 75.8 82.0 92.7 93.1 94.1
     Stocks 1/......................... (NA) 22.4 18.1 14.7 8.3 11.191 r/  11.8 r/  13.1 r/  18.0 r/  21.3 r/  21.6 24.6 21.6
311223G121 Peanut:
    Production...........................316.3 15.2 16.4 25.4 r/  21.5 28.788 r/  24.1 r/  28.0 r/  30.4 r/  31.9 r/  27.4 r/  32.1 r/  35.2
    Stocks 1/......................... (NA) 8.0 13.2 r/  16.1 r/  19.7 18.591 6.3 6.4 r/    8.7 r/    8.3 r/    6.2 r/    6.1 r/    5.7
311223J151 Corn:
    Production........................2,457.3 194.5 190.3 206.5 206.5 221.852 225.2 207.9 211.1 209.9 212.7 r/185.3 r/185.7
    Stocks 1/......................... (NA) 30.6 19.7 20.7 20.4 24.798 26.5 38.4 31.9 37.6 34.4 r/  34.9 r/  22.3
311223D111 Linseed:
   Production......................................................................................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Stocks 1/......................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
311223G141 Sunflower:
     Production........................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/......................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
311223G1D1 Safflower:
    Production..............................(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/......................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
311223G1E1 Rapeseed Oils:
    Production............................ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/......................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      NA  Not applicable.      r/Revised by 5 percent or more from previously published data.       
      1/Calculate at the end of period.     
Table 3.  Production, Shipments, Transfers, and Stocks of Primary Products (Except Crude Oil at Crude Mills):  2000     
 
Unit
Product Product description of Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
code Measure
3112221111 Soybean:
  Cake and meal:  
      Production...................................................................................Thou s. tons 34,909 3 3,161 0 3,197.7 3,321.5 2,866.7 2,693.6 2,890.1 2,636.7 2,672.3 2,697.7 2,900.4 2,779.3 3,092.4
         For animal feed................ ......do...... 34,289.9 3,107.3 3,146.9 3,249.3 2,814.8 2,643.5 2,844.7 2,588.0 2,622.1 2,648.0 2,847.2 2,737.8 3,040.3
         For edible protein............. ......do...... 619.3 53.7 50.9 72.1 51.8 50.1 45.4 48.7 50.2 49.7 53.2 41.4 52.2
      Shipments and
        transfers.......................................................................................do 34,902 0 3,091 5 3,163.1 3,290.4 2,795.0 2,767.6 2,848.2 2,704.6 2,779.1 2,624.3 3,007.7 2,774.5 3,056.0
      Stocks 1/............................. ......do...... (NA) 384.6 315.1 280.5 249.4 177.8 251.8 209.8 r/  277.8 384.6 311.2 418.6 413.8
3112224231   Lecithin:   
      Production.........................................................................................do...... 100 2 7 7 8.7 8.8 8.1 8.7 8.9 7.9 8.2 8.1 9.1 7.7 8.3
3112224241   Mill feed:  Hull meal:  
      Production.........................................................................................do...... 2,700 8 238 4 235.1 252.4 223.0 213.2 228.7 208.7 210.2 208.4 223.2 218.9 240.4
      Shipments and  
        transfers.......................................................................................do 2,721 0 228 1 243.3 258.9 227.7 219.1 225.1 r/  205.5 219.5 190.8 248.2 231.0 223.7
      Stocks 1/............................. ......do...... (NA) 39.1 28.8 36.9 43.4 48.1 54.0 50.4 r/  47.2 56.6 r/  39.0 r/  63.9 r/  76.0
311223A111 Cottonseed:  
  Cake and meal:    
      Production.........................................................................................do...... 1,351 2 116 9 120.9 134.9 79.2 74.2 77.6 106.4 109.4 119.2 138.8 137.5 136.3
      Shipments and  
        transfers.......................................................................................do 1,338 6 120 2 113.9 124.0 107.4 104.5 77.5 94.2 105.4 96.2 124.3 137.6 133.6
      Stocks 1/............................. ......do...... (NA) 35.3 38.6 31.6 20.8 49.0 79.3 79.2 67.0 63.0 39.9 25.4 25.5
311223A221   Hulls:   
      Production.........................................................................................do...... 766 7 63 5 68.2 71.0 43.2 47.1 43.2 61.9 65.9 67.3 76.0 80.3 79.0
      Shipments and  
        transfers.......................................................................................do 773 6 65 7 67.4 68.0 57.9 58.9 38.8 63.1 75.9 60.9 76.8 72.4 67.8
      Stocks 1/............................. ......do...... (NA) 14.3 16.4 15.6 12.6 27.3 39.1 34.7 35.9 45.8 39.5 40.2 32.3
311223A251    Linters:  2/     
      First cut:  
         Production..........................Million lb.. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
         Shipments and  
           transfers.................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
         Stocks 1/..................................do...... (NA) 5.4 4.7 (D) (D) (D) (D) r/  2.9 r/   3.3 r/  8.0 5.2 3.8 4.3
         Production.........................  Thou bales 2/ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
         Shipments and   
           transfers.................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
         Stocks 1/..................................do...... (NA) 8.6 7.5 (D) (D) (D) (D) 4.7 r/  5.3 r/  12.8 8.4 6.1 6.9
311223A261       Second cut:   
          Production.........................Million lb.. 302.2 25.7 26.7 27.7 15.3 18.1 15.1 22.5 25.5 27.6 33.3 31.7 33.0
          Shipments and  
            transfers................................do...... 300.5 20.2 28.2 26.2 15.7 20.8 13.2 25.3 25.6 28.9 33.1 32.7 30.6
          Stocks 1/.................................do...... (NA) 7.8 2.3 3.8 2.3 2.7 r/  5.3 3.4 6.1 r/  6.2 7.6 7.4 8.4
          Production.........................  Thou bales 2/ 476.7 40.5 42.1 43.7 24.2 28.5 23.9 35.6 40.3 43.5 52.5 50.0 52.0
          Shipments and  
            transfers................................do...... 473.9 31.9 44.5 41.3 24.7 32.7 20.8 39.9 40.4 45.7 52.1 51.5 48.3
          Stocks 1/.................................do...... (NA) 12.3 3.7 6.1 3.7 4.2 r/  8.4 5.3 9.7 9.8 12.0 11.7 13.2
311223A271       Mill run:  
         Production..........................Million lb.. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
         Shipments and  
           transfers.................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
         Stocks 1/..................................do...... (NA) 1.5 1.2 (D) (D) (D) (D) 0.7 1.7 1.3 0.7 2.0 1.7
         Production...........................  Thou bales 2/ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
         Shipments and  
           transfers.......................... ......do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
         Stocks 1/..................................do...... (NA) 2.4 1.9 (D) (D) (D) (D) 1.2 2.8 2.1 1.1 3.2 2.8
311223J121 Peanut oil cake and meal:
    Production.............................Thou s. tons 199.7 10.0 10.5 15.7 r/  13.8 18.0 r/  14.5 r/  19.0 r/  20.0 r/  20.6 r/  17.7 r/  18.2 r/  21.6
    Shipments and  
      transfers......................................do...... 201.3 9.9 r/   15.3 (D) (D) 17.5 r/  12.6 r/  24.0 r/  18.5 r/  22.4 r/  14.5 r/  20.1 r/  17.3
    Stocks 1/................................ ......do...... (NA) 1.6 1.4 6.3 (D) 6.0 r/    5.5 3.5 r/    8.5 r/    7.0 r/    8.8 r/    5.5 r/    7.4
311223J111 Linseed oil cake and meal:  
   Production.............................. ......do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
   Shipments and   
     transfers.............................. ......do...... (D) (D) (D) 17.9 (D) (D) 12.0 (D) (D) (D) 18.7 (D) (D)
   Stocks 1/................................. ......do...... (NA) (D) (D) 1.5 (D) (D) 3.9 (D) (D) (D) 1.3 (D) (D)
311223J131 Sunflower oil cake and meal:  
    Production......................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Shipments and   
      transfers......................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/................................ ......do...... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
311223J1A1 Safflower oil cake and meal:
    Production..........................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Shipments and   
      transfers......................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/................................ ......do...... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
311223J161 Rapeseed cake and meal:  
    Production.........................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Shipments and   
      transfers......................................do...... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/.......................................do...... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.     NA  Not applicable.     r/Revised by 5 percent or more from previously published data.       
      1/Calculated at end of the period.     
      2/Linter bales vary in weight depending on kind of cut:  First cut, 626 lbs; second cut, 634 lbs; and mill run, 622 lbs.
 
Table 4.  Crushings and Stocks of Cottonseed (11192003) at Oil Mills by Selected States:  2000    
[Thousands of short tons]     
State Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
        United States:  
             Receipts at   
                mills...........................3,060.2 444.6 689.3 1,047.3 456.6 116.6 57.4 (19.2) (3.3) 29.5 28.6 93.0 119.8
             Crushed or   
                used...........................2,857.5 241.5 252.3 265.9 141.1 170.8 153.5 221.3 250.3 263.5 297.7 299.4 300.2
             Stocks 1/........................ (NA) 1,957.2 1,754.1 1,317.0 535.6 220.2 274.4 370.5 611.0 864.6 1,098.6 1,367.7 1,574.2
Arkansas:
    Crushed or used..................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/............................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Pacific & Mountain states:
     Crushed or used.................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/............................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Mississippi:
    Crushed or used...................... (D) 31.1 33.4 46.0 43.2 (D) 37.0 45.0 46.8 40.4 47.4 45.7 r/  48.5
    Stocks 1/................................. (NA) 337.1 369.0 343.3 106.1 (D) 36.0 79.0 124.3 170.2 214.2 264.5 307.7
Texas:
    Crushed or used....................1,103.8 89.3 88.3 86.0 40.1 94.0 r/  47.2 r/  88.7 98.2 112.2 110.5 119.0 130.3
    Stocks 1/................................. (NA) 645.5 466.3 331.1 (D) (D) 144.1 r/130.0 233.7 354.0 475.5 592.7 714.5
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.     NA  Not available.     r/Revised by 5 percent or more from previously           
published data.      
      1/Calculated at end of the period.    
Continued 1
Table 5.  Production and Stocks at Oil Mills by Selected States:  2000    
[Thousands of short tons, except when otherwise noted]     
State Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
COTTONSEED CRUDE OIL  
   (3112231100)
          United States:   
               Production............................895.8 73.3 76.5 84.8 52.0 55.2 48.0 68.4 75.8 82.0 92.7 93.1 94.1
               Stocks 1/.........................  (NA) 22.4 18.1 14.7 8.3 11.2 r/  11.8 r/   13.1 r/   18.0 r/   21.3 r/   21.6 24.6 21.6
Arkansas:
     Production................................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
California:
    Production................................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Mississippi:
     Production................................. (D) 9.3 10.9 13.6 11.9 (D) 12.6 14.1 14.1 11.7 13.8 13.2 r/  14.0
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Texas:
     Production.................................360.8 26.6 25.6 25.7 22.0 34.1 r/  14.9 r/  27.9 31.0 36.5 35.6 38.5 42.5
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) 5.9 5.0 (D) r/    3.9 r/    5.4 r/  7.5 r/  5.5 r/  6.1 10.4 7.6
COTTONSEED CAKE AND   
   MEAL (311223A111)  
          United States:
               Production............................1,351.2 116.9 120.9 134.9 79.2 74.2 77.6 106.4 109.4 119.2 138.8 137.5 136.3
               Stocks 1/.........................  (NA) 35.3 38.6 31.6 20.8 49.0 79.3 79.2 67.0 63.0 39.9 25.4 25.5
Arkansas:
     Production................................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
California:
     Production................................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Mississippi:
     Production................................. (D) 14.2 14.8 20.4 20.3 (D) 19.3 21.3 20.3 17.5 19.4 18.9 20.7
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) 4.7 (D) (D) (D) (D) (D) (D) 3.7 3.0
Texas:
     Production.................................510.1 42.1 41.7 40.4 31.1 38.1 r/  24.4 r/  42.0 39.0 48.8 51.2 54.2 57.0
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) 10.6 10.8 (D) 30.2 29.4 r/  18.0 r/  17.4 r/  6.0 6.9 8.8
COTTONSEED HULLS  
   (311223A221)  
          United States:  
               Production............................766.7 63.5 68.2 71.0 43.2 47.1 43.2 61.9 65.9 67.3 76.0 80.3 79.0
               Stocks 1/.........................  (NA) 14.3 16.4 15.6 12.6 27.3 39.1 34.7 35.9 45.8 39.5 40.2 32.3
Arkansas:
     Production................................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
California:
     Production................................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Mississippi:
     Production................................. (D) 9.3 9.3 13.5 12.5 (D) 12.7 13.2 12.8 10.9 11.9 11.9 r/  12.6
     Stocks 1/.......................................  (NA) 2.2 1.6 2.6 4.3 4.5 9.5 7.9 6.5 4.6 (D) 2.3 2.7
Texas:
     Production.................................308.4 24.7 25.5 22.7 14.8 26.9 r/  12.7 r/  25.5 25.9 30.0 29.6 33.8 36.3
     Stocks 1/.......................................  (NA) 2.0 2.4 2.0 (D) 7.8 r/    6.2 8.6 11.6 18.9 13.5 18.5 17.6
Continued 2
Table 5.  Production and Stocks at Oil Mills by Selected States:  2000    
[Thousands of short tons, except when otherwise noted]     
State Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
COTTONSEED LINTERS FIRST   
   CUT (311223A251),   
   SECOND CUT (311223A261) 
   AND MILL RUN 
    (311223A271) 2/  
    (Thousands of bales)  
          United States:  
               Production............................745.6 62.3 68.8 69.6 40.4 45.6 40.2 57.4 63.0 66.3 78.1 75.5 78.4
               Stocks 1/.........................  (NA) 23.2 13.1 15.5 11.1 9.5 15.7 11.2 17.7 24.7 21.5 21.0 22.8
Arkansas:
     Production................................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
California:
     Production................................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.......................................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Mississippi:
     Production................................. (D) 7.7 8.3 11.3 10.4 (D) 9.9 11.8 11.9 10.2 11.4 11.3 r/  12.1
     Stocks 1/.......................................  (NA) 1.4 1.0 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Texas:
     Production.................................285.7 22.7 23.9 23.2 15.4 26.3 r/  11.2 r/  21.5 22.3 26.3 30.0 29.7 33.2
     Stocks 1/.......................................  (NA) 10.6 5.2 6.0 2.9 5.4 r/    4.2 r/    4.3 r/  3.8 r/  11.3 6.1 7.6 8.8
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      NA  Not applicable.      r/Revised by 5 percent or      
more from previously published data.   
      1/Calculated at the end of period.    
      2/Thousands of bales:  Linter bales vary in weight according to kind of cut:  First cut, 626 lb; second cut, 634 lb; and     
mill run, 622 lb.
Table 6.  Net Receipts, Crushings, and Stocks of Soybeans (11111000) at Oil Mills by Selected States:  2000     
[Thousands of short tons]    
 
State Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
          United States:  
               Receipts at 
                 mills.............................46,938.6 3,399.4 3,913.1 8,154.4 r/ 4,115.8 r/ 3,544.7 3,118.2 3,530.8 3,029.2 2,717.3 3,668.8 3,686.4 4,060.5
               Crushed or  
                  used............................47,130 3 4,268.4 4,293.6 4,473.9 3,866.6 3,655.3 3,906.3 3,538.3 3,629.4 3,645.0 3,913.4 3,763.2 4,176.9
                Stocks 1/...........   (NA) 4,133.9 5,002.9 5,383.4 1,702.9 r/ 1,453.7 1,564.4 2,352.5 2,360.0 2,960.2 3,887.9 4,132.5 4,209.3
Arkansas:
     Receipts at mills................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Crushed or used................ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.........................   (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Georgia:
     Receipts at mills................ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Crushed or used............... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.........................   (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Illinois:
   Receipts at mills.................7,473.6 396.3 522.9 1,929.3 780.5 594.3 387.5 587.8 482.2 312.2 503.3 429.5 547.9
   Crushed or used................7,391.5 725.9 695.8 733.1 631.6 542.7 585.5 570.2 517.2 555.9 596.4 584.9 652.2
   Stocks 1/.........................   (NA) (D) (D) (D) 474.8 325.9 274.3 472.4 454.9 489.8 733.6 826.7 982.1
Indiana:
    Receipts at mills.................4,408.4 340.5 265.8 1,012.9 377.7 280.2 283.2 310.7 229.6 225.7 369.7 314.2 398.3
    Crushed or used...............4,200.8 392.5 389.7 381.4 350.4 285.6 339.9 335.4 370.8 309.1 340.5 337.1 368.2
    Stocks 1/.........................   (NA) 549.4 601.5 725.4 93.9 66.7 72.1 128.8 153.5 294.7 378.1 348.9 371.8
Iowa:
    Receipts at mills................. (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Crushed or used............... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/.........................   (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Kansas:
     Receipts at mills................1,462.8 118.7 128.8 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 110.3 143.3
     Crushed or used...............1,556.6 (D) 143.2 162.5 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 133.8 147.5
     Stocks 1/.........................   (NA) 78.0 (D) (D) 70.0 47.4 50.7 101.9 115.4 129.7 155.7 144.0 167.5
Minnesota:
     Receipts at mills................3,115.9 229.4 215.5 344.1 296.6 272.1 222.8 266.2 248.7 229.1 273.5 255.5 262.5
     Crushed or used................3,161.7 285.0 268.3 293.2 256.7 259.7 267.1 253.1 250.5 241.1 265.5 250.3 271.1
     Stocks 1/.........................   (NA) 43.4 99.1 151.8 101.0 61.0 48.7 93.0 79.9 81.7 93.7 85.7 80.5
Missouri:
     Receipts at mills................2,721.3 175.9 242.0 432.3 242.0 206.5 205.4 215.8 197.3 139.2 220.5 183.4 261.0
     Crushed or used...............2,765.4 242.2 265.1 274.3 248.6 205.8 211.4 229.7 208.2 203.7 226.5 210.3 239.7
     Stocks 1/.........................   (NA) 125.7 192.0 215.1 57.2 63.7 63.1 69.0 82.9 93.8 158.3 164.3 191.2
Ohio:
     Receipts at mills................3,497.1 284.4 275.8 574.3 (D) 237.6 281.6 255.3 (D) 190.1 334.4 255.8 292.8
     Crushed or used...............3,441.2 315.3 308.0 322.0 267.8 252.9 285.7 288.8 261.6 271.5 305.1 274.1 288.3
     Stocks 1/.........................   (NA) (D) (D) (D) (D) 48.1 63.3 67.4 100.9 (D) (D) (D) (D)
South Carolina:
     Receipts at mills................ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Crushed or used............... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.........................   (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      NA Not applicable.      r/Revised by 5 percent or more from    
previously published data.       
      1/Calculated at the end of period.      
Table 7A.  Production and Stocks of Soybean Crude Oil (3112221111) at Oil Mills by Selected States:  2000     
[Millions of pounds]    
State Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
          United States:  
               Production...............17,784.3 1,579.0 1,590.8 1,672.7 1,466.0 1,388.0 1,485.5 1,359.6 1,396.0 1,367.9 1,481.8 1,417.2 1,579.8
               Stocks 1/.........  (NA) 1,165.5 1,048.9 1,039.2 993.8 1,007.9 1,096.4 1,040.2 955.7 1,005.3 961.9 946.4 909.7
Arkansas:
     Production.................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/...................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Georgia:
     Production.................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Illinois:
   Production.....................2,846.7 272.6 259.1 277.5 246.2 211.9 228.9 223.9 199.2 216.1 232.1 225.4 253.7
   Stocks 1/....................  (NA) 332.2 283.2 276.8 264.0 258.2 292.2 280.8 268.8 293.4 282.5 261.5 252.4
Indiana:
    Production....................1,577.9 138.0 144.5 141.4 128.0 109.6 127.7 129.4 147.7 117.4 129.1 126.4 138.7
    Stocks 1/.....................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 57.2 47.8
Iowa:
    Production.................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/.......................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Kansas:
     Production....................594.9 (D) 54.2 60.7 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 52.0 56.1
     Stocks 1/....................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Minnesota:
   Production....................1,219.8 109.1 103.7 113.5 97.9 100.0 103.0 100.2 96.7 93.1 102.0 97.0 103.6
   Stocks 1/.....................  (NA) 91.6 85.6 83.7 90.6 94.9 90.7 76.3 61.1 64.6 67.7 61.5 56.0
Missouri:
   Production.....................1,059.6 92.1 100.4 104.6 95.8 79.9 85.7 90.6 81.2 66.0 87.1 82.2 93.9
   Stocks 1/.........................  (NA) 88.0 89.8 (D) 71.5 68.5 65.3 77.3 70.2 66.7 (D) (D) (D)
Ohio:
     Production....................1,257.9 111.2 107.1 116.7 100.0 93.1 105.7 108.1 97.1 99.7 112.2 101.5 105.5
     Stocks 1/......................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
South Carolina:
     Production..................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/.....................  (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      NA  Not applicable.    
      1/Calculated at the end of period.        
Table 7B.  Production and Stocks of Soybean Cake and Meal (3112221111), Including Millfeed (3112224241) and 
                 Lecithin (3112224231) at  Oil Mills:  2000     
[Thousands of short tons]    
State Total Dec. Nov. Oct. Sept. Aug. July June May April March Feb. Jan.
          United States:  
               Production..................37,710.3 3,407.2 3,441.5 3,582.7 3,097.8 2,915.5 3,127.7 2,853.3 2,890.6 2,914.2 3,132.7 3,005.9 3,341.1
               Stocks 1/............  (NA) 423.7 343.8 317.4 292.9 225.9 305.8 260.2 325.0 441.2 350.1 482.5 489.8
Arkansas:  
     Production...................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/....................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Georgia:
     Production....................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/....................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Illinois:
   Production.......................5,863.6 574.7 550.7 583.7 501.1 430.5 466.5 455.0 406.9 442.3 471.5 463.6 517.0
   Stocks 1/....................... (NA) 131.0 157.2 116.9 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Indiana:
    Production.......................3,399.7 313.8 319.5 312.1 290.0 230.9 281.0 270.6 295.8 246.7 278.3 267.9 293.2
    Stocks 1/....................... (NA) 30.0 14.0 17.4 19.1 10.7 30.2 17.0 27.1 40.8 (D) 30.5 34.0
Iowa:
    Production....................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
    Stocks 1/....................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Kansas:
     Production......................1,248.0 (D) 115.6 130.8 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) 106.6 117.5
     Stocks 1/....................... (NA) (D) 9.5 6.1 (D) 6.9 4.2 4.9 2.7 10.7 5.3 9.2 6.9
Minnesota:
     Production......................2,536.9 228.0 220.6 235.2 205.0 209.8 212.1 206.8 199.6 192.5 211.9 198.5 216.8
     Stocks 1/....................... (NA) 24.4 15.3 23.6 13.9 6.7 15.1 11.4 16.5 26.1 12.4 15.4 17.2
Missouri:
     Production.......................2,206.4 191.6 210.1 218.9 198.3 163.4 168.3 187.6 165.9 162.4 181.3 167.8 190.7
     Stocks 1/....................... (NA) (D) (D) (D) (D) 4.8 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Ohio:
     Production......................2,742.9 249.9 244.9 253.8 210.7 200.6 228.1 234.4 206.6 217.9 245.6 219.2 231.2
     Stocks 1/....................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
South Carolina:
     Production...................... (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     Stocks 1/....................... (NA) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
     D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      NA  Not applicable.      
     1/Calculated at the end of period.      
Table 8.  Production, Exports, Imports, and Apparent Consumption of Selected Oils:  2000      
[Quantity in millions of kilograms]     
Percent
 Export of exports to
Product Product description Manufacturers' domestic manufacturers' Imports for Apparent
code production merchandise 1/ production consumption 2/ consumption 3/
Soybean:      
3112221111     Crude oil...................... 8,067.0 368.8 4.6 2.8 7,701.0
3112224111     Cake and meal............. 31,669.7 5,894.9 18.6 31.6 25,806.4
 
Cottonseed:  
3112231100     Crude oil...................... 406.3 7.8 1.9 - 398.5
311223A111     Cake and meal............. 1,225.8 97.4 7.9 0.2 1,128.6
311223A2XX     Linters......................... 213.2 60.6 28.4 27.5 180.1
 
Peanut:  
311223G121     Crude oil...................... 143.5 3.1 2.2 18.8 159.2
311223J121     Cake and meal............. 181.2 5.4 3.0 2.7 178.5
 
Sunflower:  
311223G141     Crude oil...................... (D) 210.7 (NA) 0.1 (NA)
311223J131     Cake and meal............. (D) 11.9 (NA) - (NA)
 
311223J151 Corn oil, crude............... 1,114.6 173.8 15.6 4.5 945.3
     - Represents zero.     D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      NA  Not available.      
     1/Source:  Census Bureau report EM 545, U.S. Exports.   
     2/Source:  Census Bureau report IM 146, U.S. Imports for Consumption.    
     3/Apparent consumption is equal to domestic production, plus imports, minus exports.       
